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Por segunda vez podemos disfrutar en
Intercambios de un artículo de Víctor Hernández.
En el primer trabajo «Notas sobre algunas raíces
psicológicas de la violencia: narcisismo,
fundamentalismo y fanatismo» (Intercambios, núm.
22) desarrolla el concepto de narcisismo como
«núcleo básico de una serie de organizaciones
personales y grupales similares, como el
fundamentalismo y el fanatismo…».  
En el presente artículo nos aproxima a la figura
de un D. W. Winnicott creativo y vital, a quien
califica de «sembrador de pensamiento» por su
interés en estimular la capacidad de pensar del
lector. Partiendo del interés de Winnicott por
comprender cómo un recién nacido llega a
convertirse en una persona diferenciada e integrada,
repasa los conceptos winnicottianos de espacio y
objeto transicional y de falso self. Teoría y clínica
quedan enlazadas a través de un ejemplo clínico
que, como afirma, no pretende demostrar nada sino
ilustrar los conceptos expuestos y «una determinada
forma de entender la clínica». 
Víctor Hernández es Miembro Titular de la
Sociedad Española de Psicoanálisis, Miembro
Honorario de la A.C.P.P., Profesor del Instituto de
Psicoanálisis de Barcelona y de la Fundación Vidal
y Barraquer. Por último, y no menos importante,
para muchos de nosotros es también un «sembrador
de pensamiento» querido y admirado. 
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